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ACCIONES COLABORATIVAS DE LA INICIATIVA DE LA LANGOSTA ESPINOSA 
EN HONDURAS Y NICARAGUA 
 
 
S-001.  La iniciativa de la langosta espinosa en Honduras: un caso de estudio sobre 
cambio social con enfoque ecosistémico - ESCALA  
 
Booth Bette1 & Jimmy Andino2 
 
1ESCALA Advisor. Academy for Educational Development; 1825 Connecticut Ave., NW, 
Washington, D.C.  USA, 20009-5721, bboth@aed.org. 2Iniciativa de la Langosta Espinosa en 
Honduras, Col. El Sauce, Tercera Etapa, Bloque O. La Ceiba, Honduras, jandino@aed.org. 
 
La langosta espinosa (Panulirus argus) es uno de los recursos pesqueros más importantes del Caribe. 
Esta especie es la que alcanza mayor valor en el mercado lo que, aunado a su abundancia y amplia 
distribución, la han convertido en la principal fuente de ingresos para un gran número de 
comunidades pesqueras. La producción promedio anual de langosta entera en el Caribe es de unas 
40,000 toneladas métricas, con un valor aproximado en playa para el 2006 de 350 millones de dólares 
estadounidenses (WWF 2006). Sin  embargo, y debido a las malas prácticas pesqueras, la pesca de la 
langosta está  seriamente sobreexplotando el recurso, reduciéndose en los últimos  años hasta más de 
un 25% la producción,  afectando las poblaciones naturales  (stock) en el mar. Asimismo, el precio de 
compra de la langosta bajo de $19/lb en el 2008 a $12.00/lb en Enero del 2009 (WWF ,2009). Esto 
ha causado un impacto negativo en las personas locales que dependen de este rubro como su primera 
fuente de ingreso, tal es el caso de los Miskitos buzos y sus familias. Asimismo, la  modalidad de la 
pesca de langosta por buceo ha sido en detrimento para la salud de los buzos, causando accidentes 
por parálisis y muertes por descompresión durante cada temporada.   Debido a esta crisis, el sector 
de la pesca de langosta esta en un proceso de transformación para el manejo sostenible y rentable de 
este recurso tan importante para la cultura costeña, la economía nacional, el ingreso familiar, la 
seguridad alimentaria de las comunidades. La Iniciativa de la Langosta espinosa está apoyando esta 
transformación aplicando ESCALA, un proceso gerencial basado en un enfoque sistémico para el 
cambio social. Desde 2008, actores del sector civil, gubernamental, privado y ambiental, miembros de 
la Iniciativa de la Langosta Espinosa, han  estado  trabajando juntos para adaptar cambios positivos 
en sus actividades e implementar acciones colaborativas en pro de una pesquería  responsable de la 
langosta.  Específicamente, están trabajando para lograr diez metas comunes consensuada en el 
Taller Todo-el-Sistema-en-el-Salón “Trabajando juntos para el manejo sostenible, rentable y seguro de la 
langosta espinosa en Honduras”.  Juntos y tomado como referencia estas metas, se está logrando un 
manejo con enfoque ecosistemico, mejores practicas pesqueras a diferentes escalas, alternativas 
económicas para las comunidades Miskitas pesqueras, mayor incidencia política, un mejor marco 
regulatorio y una comunicación efectiva entre los diferentes sectores dentro sistema de la pesquería 
de la langosta. Este taller compartirá la experiencia de la Iniciativa en Honduras. Combinará un 
análisis en plenaria del estudio de caso con ejercicios que ilustran principios claves del enfoque 
sistémico, trabajo en grupos pequeños y trabajo individual.    






VI SIMPOSIO MESOAMERICANO DE CONSERVACIÓN DE PSITTACIFORMES 
 
 
S-002.  Monitoreo de cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) en el Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey, México 
 
Sonia Gabriela Ortiz-Maciel1, Rene Alonso Valdés-Peña1 & 
Sadot Edgardo Ortiz-Hernández2 
 
1ITESM Campus Monterrey, CEDES 5º Piso CCA. Av. E. Garza Sada 2501 sur CP 64849, 
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La cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) especie endémica a los bosques templados de la 
Sierra Madre Oriental está considerada como amenazada. Su distribución conocida es de 
aproximadamente 300 Km2 desde el sudoeste de Monterrey en Nuevo León, hasta la Reserva de la 
Biósfera El Cielo, en Tamaulipas y su tamaño poblacional se ha estimado en 3500 individuos. La 
cotorra se alimenta principalmente de semillas de varias especies de pinos, bellotas, brotes de 
coníferas y néctar de algunas flores de maguey. Anida de manera colonial en hoyos y grietas en 
riscos altos de piedra caliza. Los problemas más significativos a los que se enfrenta son la 
destrucción de su hábitat. A la fecha se han reportado 26 colonias de anidación, el monitoreo de 
éstas se ha realizado de manera indirecta ya que no tenemos acceso a los nidos. 13 colonias se 
encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), desde el 
2004 al 2009 en conjunto el PNCM, hemos monitoreado éstas 13 colonias. El número de parejas 
presentes en cada colonia varía anualmente. Los resultados del monitoreo se han usado para el 
desarrollo de proyectos de educación ambiental y para tomar medidas de protección a la cotorra, 
especialmente en zonas importantes para la misma. Consideramos necesario continuar el estudio de 
la especie en el largo plazo para determinar sus tendencias poblacionales. Esta investigación ha 
servido como herramienta a la Dirección del Parque Nacional para la toma de decisiones adecuadas 
para su conservación.  
 
 
S-003.  Uso de hábitat por la Guacamaya Verde (Ara militaris) en el estero El Salado, 
Puerto Vallarta, Jalisco, durante la temporada 2009-2010 
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Esther Arizaith Martínez-López 
 
I.P.N. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, unidad 
Oaxaca, Calle Hornos 1003, Indeco Xoxo, Sta. Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, cbonill@hotmail.com, 
jaguara71@gmail.com. 
 
La Guacamaya verde (Ara militaris) es un recurso muy explotado en la región de Bahía de Banderas, 
Jalisco. El saqueo de nidos,  la venta de estos organismos y la destrucción de su hábitat, son los 
principales problemas detectados en la región. Al documentar los sitios precisos en que se 
encuentran las poblaciones, tanto en sus áreas de anidación como en las de alimentación, así como 
rutas de movimientos diarios y estacionales entre éstas áreas, facilitaría la planeación de estrategias 
para su conservación. Por otro lado el estudio de sus hábitos alimenticios y su particular necesidad 
de consumo de sales y de la estacionalidad de estas características, tienen un reflejo territorial que 
apenas está siendo fundamentado en los últimos años. El presente estudio tiene como finalidad 
documentar la utilización del estero El Salado en Puerto Vallarta, Jalisco en México, por una 
población de Ara militaris durante el invierno, así como de la intensidad y temporalidad de este uso, 
se presenta la caracterización ecológica además de un análisis bromatológico y toxicológico de las 




hojas de mangle que consumen. De esta forma se tienen herramientas para la conservación de la 




S-004.  Conteos voluntarios de psitácidos en Cuba Central 
 
*Maikel Cañizares-Morera1 & Vicente Berovides-Álvarez2 
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pilarhs@cubarte.cult.cu. 2Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Cuba, 
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Consideradas abundantes por toda la isla hace relativamente muy poco tiempo, las dos especies de 
psitácidos cubanos se encuentran actualmente amenazadas de extinción. A pesar de la popularidad 
que gozan entre la población cubana y los valores que poseen como especies emblemáticas, 
endémicas o mascotas, es muy poco lo que se conoce de los aspectos básicos de su biología. La 
destrucción del hábitat y las capturas de pichones para el comercio local constituyen las causas 
fundamentales de su disminución. Como parte de las actividades desarrolladas para la conservación 
de los psitácidos en Cuba Central, hemos realizado varios festivales comunitarios enfocados en la 
conservación de estas especies. El “plato fuerte” de estos festivales fueron los conteos voluntarios 
de psitácidos que involucraron a pobladores de más de cinco comunidades rurales interesados en la 
conservación de la avifauna. Utilizando el método de conteos simultáneos, con 33 estaciones de 
conteo y un área de más de 250 km2 abarcados, estimamos una densidad de 0,43 ind/km2 para la 
Cotorra Cubana y 0,12 ind/km2 para el Catey. Se comparó la eficiencia y concordancia entre 
conteos y con resultados previos. El método empleado permitió confirmar el tipo de uso que los 
psitácidos hacen de las áreas estudiadas y los patrones de distribución y movimiento de los bandos. 
Estos patrones tienen grandes implicaciones para la conservación de los psitácidos, dado que la 
mayor parte de su ciclo anual, al menos en la zona de estudio, transcurre fuera de los límites de las 
áreas protegidas.  
 
 
S-005.  Selección del sitio de anidación por Amazona finschi, un loro endémico del 
Pacífico Mexicano 
 
*Leopoldo Vázquez-Reyes1 & Katherine Renton2 
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El loro corona lila (Amazona finschi) es un ave endémica del Pacífico Mexicano en que, como 
anidante secundaria de cavidad, la disponibilidad de oquedades puede ser un factor limitante para su 
reproducción. Se determinó la disponibilidad de sitios de anidación para los loros en bosque 
caducifolio, subcaducifolio y monoespecífico de Piranhea mexicana, que conforman el mosaico de 
vegetación del bosque tropical seco en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, en la costa 
occidental de Jalisco, México. Se evaluaron las características de las cavidades y la cantidad de  
árboles muertos en pié, que representan sitios potenciales de anidación. Además, se buscaron los 
nidos activos del loro registrando sus características, para evaluar la selección de cavidad por los 
loros. El total de cavidades no varió entre tipos de hábitat, pero hubo una variación significativa en 
la disponibilidad de cavidades con características adecuadas para los loros, siendo más abundantes 
en el bosque de Piranhea y en el subcaducifolio que en el caducifolio. Los carpinteros excavaron el 
18% de las cavidades adecuadas para los loros y estas se asociaron al bosque subcaducifolio y de 
Piranhea. Las características de las cavidades variaron significativamente entre hábitats: las cavidades 
en el bosque caducifolio estuvieron en árboles más pequeños, a menor altura del suelo, con 




entradas más estrechas y soportes más pequeños que en el subcaducifolio ó de Piranhea. Además, la 
densidad de troncos apropiados para albergar cavidades útiles es mayor en el bosque 
subcaducifolio. Los loros seleccionaron las cavidades en función de su altura sobre el suelo, tal vez 
para excluir depredadores terrestres. Los resultados demuestran que los bosques de Piranhea y 
subcaducifolio son críticos para proveer sitios de anidación al loro, ya que concentran los recursos 
de anidamiento en una extensión de sólo el 14% del mosaico de vegetación en el bosque seco. 
 
 
S-006.  Evaluación preliminar de nidos de Ara macao en las sabanas de pino en la 
Mosquitia hondureña 
 
*Héctor Orlando Portillo1, María Eugenia Mondragon2, Hermes Vega1 & 
LoraKim Joyner3 
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Conservation and Wildlife Foundation. 
 
Una de las especies emblemáticas del trópico es la guara roja (Ara macao). En Honduras, tuvo una 
amplia distribución en casi todo el territorio geográfico. Actualmente se restringe a la región de la 
Mosquitia, especialmente en las sabanas de pino en el oriente. La pérdida de hábitat y el tráfico 
ilegal están llevando a la guara roja a situaciones precarias de sobrevivencia en dicha región. Para 
conservar esta especie es necesario conocer su biología y ecología, especialmente en los periodos de 
su ciclo reproductivo, y su relación fenológica con el bosque de pino y latífoliado. Valoramos la 
actividad reproductiva de la guara roja en sus nidos, evaluamos el estado de salud de polluelos y 
huevos, así como otras variables que tienen incidencia en su conservación. Esta  es la primera 
evaluación preliminar de nidos en los árboles de pino (Pinus caribaea) de la guara roja en la sabana de 
pino en Honduras. El método consistió en la búsqueda de nidos (15 al 17 de abril 2010) por los 
conocedores locales, su escalamiento, posición geográfica, valoración de polluelos y huevos y otras 
variables como diámetro del pino, altura así como la identificación de algunos frutos y semillas de 
su dieta. Se identificaron un total de  trece (13) nidos durante los tres días de trabajo de campo. Las 
condiciones de los polluelos evaluados mostraron su condición de peso de ligera a moderada, al 
encontrarse con poca grasa corporal, lo que muestra niveles de estrés en el polluelo, sin estar en un 
nivel de desnutrición. Esto nos lleva a buscar de manera mas sistemática un monitoreo de nidos en 




S-007.  Nest-site Selection and Nest Survival of the Scarlet Macaw (Ara macao 
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In 2010, a multinational effort was put forth to examine nest-site selection and nest survival of 
Scarlet Macaws (Ara macao cyanoptera) across the historic and now split population found in the Selva 
Maya of Belize and Guatemala. Working with Wildlife Conservation Society-Guatemala program 
and Friends for Conservation and Development, Belize, a total of 42 nests were monitored. 
Twenty-three nests in the Maya Biosphere of Guatemala and 19 nests in the Chiquibul Forest of 
Belize produced 22 and 9 fledglings, respectively. Poaching was the greatest culprit of nest failure in 
Belize. Nest habitat characteristics were recorded at the nest trees and comparison non-use trees 
with suitable cavities. These variables were utilized to identify critical environmental factors 
influencing nest-site selection through the employment of multiple logistic regression and AICc 




model selection. Nest habitat characteristics and distance to areas of human activity were examined 
using the Logistic Exposure method to determine which factors were most influential to the 
survival of nests in these areas. 
 
 
S-008.  Ecología reproductiva de Ara macao macao: lecciones de 11 años de trabajo en 
Perú 
 
Donald Brightsmith1,3 & Gabriela Vigo-Trauco2,3 
 
1Schubot Center at Texas A&M University, Department of Veterinary Pathobiology, College 
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Describimos la ecología reproductiva de Ara macao macao usando 11 años de datos de la región 
Tambopata en el Sureste del Perú. El tamaño promedio de puesta fue 2.8 ± 0.9 (N = 170). La tasa 
de eclosión fue 49 ± 14% (rango 30 – 73%, N=11 años) y fue significativamente más baja en años 
en los que los investigadores revisaron los nidos con más frecuencia. Esto sugiere que el monitoreo 
durante la incubación ocasionó una reducción en la tasa de eclosión. El tamaño promedio de nidada 
fue 2.1 ± 0.9 (N = 221), muriendo de malnutrición el 96% de los terceros y el 100% de los cuartos 
pichones. Los pichones volaron del nido en 86 ± 4 días y en promedio 1.5 ± 0.5 (N = 84) pichones 
volaron por nido exitoso. La tasa de crecimiento post natal de la especie fue entre las más bajas 
documentadas entre psitácidos, pero es parecida a las tasas de aves de peso similar. El peso máximo 
de los pichones fue aproximadamente 95% del de los adultos, pero perdieron ~15% de su peso 
antes de volar del nido. Pichones de nidadas de solamente un pichón aumentaron peso más 
rápidamente que pichones en nidadas de dos. Sin embargo, los pesos máximos y edades de vuelo 
fueron iguales entre pichones en nidadas de uno y nidadas de dos. Variaciones anuales en tamaño y 
peso de pichones al volar del nido fueron pequeñas y sugieren que el desarrollo de los pichones no 
fue fuertemente influenciado por fluctuaciones anuales en oferta de alimento. Mayor precipitación 
durante el periodo post natal causó una reducción en tasa de crecimiento del tarso, demoras en 
crecimiento de tarso, culmen y peso y un incremento en la edad de vuelo. Esta demora en edad de 
vuelo fue ocasionado principalmente por la mayor precipitación durante los primeros 25 días de la 
vida del pichón. El peso máximo y peso al volar no variaron con la precipitación total durante la 
etapa post natal.  Estos resultados sugieren que un periodo largo de crianza en el nido da a los 
guacamayos mayor habilidad de criar pichones grandes y saludables en ambientes variables. Este 
atributo podría ayudar a guacamayos y otros psitácidos a sobrellevar los efectos de los cambios 
climáticos globales.      
 
 
S-009.  Evaluando la sincronía entre crianza de pollos y recursos alimenticios para el loro 
corona lila (Amazona finschi) en el bosque tropical seco 
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La variabilidad climática influye en la reproducción de las aves ocasionando asincronía con los 
recursos alimenticios. Las fluctuaciones en precipitación causadas por El Niño-La Niña influyen 
sobre la fenología de los árboles en el bosque tropical seco, afectando la disponibilidad de recursos 
alimenticios para el loro corona lila durante su anidación. El presente estudio evalúa si existe una 
sincronía del periodo de crianza de los pollos de los loros con la abundancia de recursos 
alimenticios. Se revisaron los nidos de los loros para determinar la tasa de crecimiento de los pollos, 
además de evaluar su dieta tomando muestras del contenido del buche de las crías. Se determinó la 




disponibilidad de recursos alimenticios mediante ocho transectos de fenología, y se realizaron 
recorridos por los arroyos para registrar la pérdida de follaje, floración y fructificación de Astronium 
graveolens. Los resultados indican que el mayor aumento de peso de las crías se presentó durante el 
mes de abril, alcanzando la asíntota a finales de abril y principios de mayo. El principal componente 
en la dieta de las crías son las semillas de A. graveolens presentes en todas las muestras, 
representando el 73 % de la biomasa de la dieta. Sin embargo, la mayor producción de frutos de A. 
graveolens ocurrió a finales de mayo y principios de junio, después del periodo de máximo 
crecimiento de las crías. La evidencia de una potencial asincronía entre la crianza de los pollos y la 
fructificación de A. graveolens tiene implicaciones por el impacto del cambio climático en ampliar el 
desfase con los recursos alimenticios, afectando la reproducción de los loros en el bosque seco. 
 
 
S-010.  La tecnología a favor de la conservación: uso de cámaras trampa en nidos 
naturales de Lapa Roja (Ara macao) como técnica para la conservación, manejo y 
protección de la especie 
 
Adrián Arce-Arias¹, Derek Schruhl², Tana Beus³, Troy D. Abel³ & Michael Medler³ 
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En este estudio se ubicaron cámaras trampa Cuddeback Digital Scouting  (modelo NF-4300) para 
observar el comportamiento de parejas de lapas roja (Ara macao) en sus nidos naturales. Este 
estudio se realizó en el Parque Nacional Carara en el Pacífico Central de Costa Rica (2008), donde 
se encuentra la segunda población de lapas más importante de Costa Rica. Las cámaras trampas son 
cada vez más importantes en los estudios ecológicos pues permite el monitoreo constante de sus 
acciones de anidación y proporciona datos importantes en cuanto a observación de depredadores, 
comportamiento y hábitos de la especie entre otras. Las lapas rojas son un indicador ecológico 
importante así como especie bandera en la conservación ambiental. 
 
 
S-011.  Manejo y conservación de la Guacamaya Verde (Ara militaris) en la región de 
Bahía de Banderas, Jalisco 
 
Carlos R. Bonilla-Ruz & Claudia Cristina Cinta-Magallón 
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jaguara71@gmail.com. 
 
Aunque algunas poblaciones de Ara militaris han sido estudiadas en México, en pocos sitios se han 
propuesto medidas de manejo. En el caso de la guacamaya verde, el ecoturismo bien 
fundamentado, se ha convertido en una de las mejores herramientas para su manejo y conservación. 
Así, un programa de investigación que acompañe a este tipo de actividades productivas parece ser el 
esquema adecuado. En el estado de Jalisco, uno de los principales problemas, ha sido el saqueo de 
nidos, a pesar de la protección que legalmente tiene esta especie; sin embargo, existen condiciones 
que definen a esta zona como adecuada para desarrollar en el corto plazo acciones de investigación, 
ligadas a la conservación a través de trabajos comunitarios y con organizaciones de la Sociedad 
Civil. El programa de conservación, planea implementar a corto plazo, acciones que conlleven al 
manejo y al aprovechamiento racional de esta especie, a fin de beneficiarla, así como a los 
ecosistemas y poblaciones humanas que comparten el territorio. Este programa consta de tres líneas 
de trabajo principales, que incluyen la investigación, el trabajo comunitario y la educación 
ambiental. A través de la investigación científica se han ubicado poblaciones y nidos de Guacamaya 
Verde y se han comenzado a monitorear mensualmente. Se realizó también un estudio parcial de 




hábitos alimenticios y uso de hábitat. Los resultados sugieren una disminución en el robo de nidos 
durante esta temporada. Con el trabajo comunitario, se ha logrado la protección de nidos y el 
guiado de grupos turísticos, así como la capacitación de los guías locales. Se han impartido pláticas 
de educación ambiental a escuelas y a instituciones culturales de diferentes comunidades de la 
región. Adicionalmente se han elaborado materiales educativos como apoyo a estas actividades 
educativas. Se ha iniciado un programa con estudiantes para capacitarlos como observadores y 
monitoreadores voluntarios.  
 
 
S-012.  Conservation biology of the Great Green Macaw for the implementation of a 
transboundary biological corridor in the lower watershed of the San Juan River 
 
*Olivier Chassot1,2,4, Guisselle Monge-Arias2, Antonio Ruiz-Meléndez3, 
Teresa Mariscal-Poeyo3 & Alfredo Figueroa3 
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Mesoamerica, Transboundary Specialist Group, World Commission on Protected Areas, 
International Union for Conservation of Nature (WCPA-IUCN). 
 
Important fragments of primary and intervened forest in southeastern Nicaragua and northern 
Costa Rica are being threatened by anthropogenic actions. Since 1994 a research and conservation 
project about the Great Green Macaw (Ara ambiguus) has allowed us to implement integral 
conservation actions at the landscape level including the creation of an alliance of 26 organizations 
working to establish the Maquenque National Wildlife Refuge as the core area of the San Juan-La 
Selva Biological Corridor. Since 2000, this experience has been replicated in Nicaragua and bonds 
between both countries have been strengthened, resulting in a bi-national campaign focused on 
promoting the awareness of the ecology and conservation of the Great Green Macaw in the 
lowlands of the San Juan River. The primary objectives of the campaign have been: to raise 
awareness on the biology, importance, threats and conservation of the Great Green Macaw and its 
habitat; to strengthen environmental authorities‟ natural resources management best practice in 
both countries by the mean of transboundary alliances built around the establishment of local and 
international biological corridors; and the organization of joint activities, such as workshops and 
festivals. The most outstanding results to date have been the understanding, acceptance and 
concern of the major stakeholders regarding the challenges faced by the Great Green Macaw, and a 
positive shift in land use change dynamics at the landscape level. In 2006, The Agua & Paz 
Biosphere Reserve was created in Northern Costa Rica, in order to echo Nicaragua‟s Biosphere 
Reserve on the other side of the border, with the ultimate aim at establishing a transboundary 
Biosphere Reserve as a mean to revive the SI-A-PAZ bi-national initiative launched by both 
countries in the 1980s. Data from a 2009 census show that the population of Great Green Macaws 
has been increasing. From an estimated 210 individuals in Costa Rica for year 1994, the population 
has increased to 270 in 2009. The Nicaraguan-Costa Rican population is estimated at 1.120 
individuals. This increase is correlated with the conservation actions that have been undertaken 
since 1994 in order to protect the habitat of the Great Green Macaw.  
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Psittacine conservation faces difficult challenges, including the human dimensions of conservation. 
Particularly in Mesoamerica, socioeconomic parameters can severely impact the ability of 
conservation teams to stabilize and recover populations of birds. To affect change, teams must 
persevere against local, national, and global influences over decades of effort. For this work, 
conservationists need every tool possible to sustain multidisciplinary teams that are not just 
effective, but offer rewarding relationships, meaning, and hope. After engaging in parrot 
conservation as veterinarian and human support consultant over a span of 24 years in Mesoamerica, 
most notably in Guatemala, I have assembled a tool kit that provides a wide variety of resources 
that conservation teams may utilize to support the necessary human dimensions of their work. 
These include integral ecology and conservation, ethno-ornithology, socioscience, social and 
emotional intelligence, one health/one world initiatives, religion and spirituality, compassionate 
communication (nonviolent communication), ethics, and cognitive ethology. I provide an overview 
of these resources so that participants may choose strategies that address the specific characteristics 
of their team members, communities, country, and species.   
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En el 2001 se realizó el registro formal de una población de Ara militaris que habita en la Reserva de 
la biosfera Tehuacan-Cuicatlan. Desde su registro se han iniciado una serie de estudios acerca de 
diferentes aspectos de su biología. Uno de estos estudios ha sido el monitoreo multianual del 
tamaño de la población, en la zona de anidación conocida como Cañón del Sabino. Se presentan los 
resultados del seguimiento del tamaño de la población desde el 2002 al 2010. A la fecha, se sabe que 
el tamaño de la población que llega a este sitio a reproducirse, ha permanecido estable a lo largo de 
estos años, sin fluctuaciones importantes, con patrones que habían permanecido constantes a través 
del tiempo. Sin embargo el patrón de movimientos observados el año pasado presentó un cambio 
con relación a los años anteriores. Hasta el momento se desconocen las causas de esta variación en 
el patrón de movimientos, pudiendo ser consecuencia de cambios en el clima, asociados a la 
disponibilidad alimenticia en los hábitats que ocupa la especie a través del año. Estos datos 
demuestran la importancia de los monitoreos multianuales en las poblaciones naturales, pues son 
una herramienta para detectar posibles problemas, que al mismo tiempo ayudan en la toma de 
decisiones para su manejo. 
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En El Salvador Amazona auropalliata  es conocida como “lora nuca amarilla”. Con el fin de 
determinar la abundancia relativa de la población de Amazona auropalliata e identificar las especies 
vegetales utilizadas para alimento, percha y dormidero en la Isla Montecristo, se utilizó la 
metodología de “puntos de conteo por transecto lineal” estableciendo 24 puntos de conteo con un 
radio variable de 15 metros ubicados en seis transectos, y dos puntos fijos ubicados en zonas 
abiertas identificadas como rutas de paso. De Julio a Noviembre 2009, se realizaron 10 censos en 
horarios de 05:00 - 08:00 am. y de 03:00 – 06:00 pm., en cada recorrido se registró el horario, 
número de individuos observados, actividad observada, vegetación utilizada y rumbo de vuelo. El 
transecto con el mayor valor de abundancia relativa fue el transecto 1 (37.67%) y el menor 
promedio se  registró durante el mes de agosto (X=1.79) incrementándose en septiembre (X=2.79). 
El tamaño de los grupos varió en un rango de 2 a 25 individuos y las rutas de desplazamiento más 
utilizadas fueron desde el Este al Oeste y del Noreste hacia el Suroeste, con un patrón de 
desplazamiento desde los sitios de dormidero hacia las zonas de alimentación y percha. Se 
identificaron 13 especies vegetales para actividades de alimentación, percha y dormidero, de las que 
cinco fueron utilizadas como alimento, durante julio y agosto Simarouba glauca, Coccoloba floribunda, y 
Pithecellobium dulce, y durante septiembre a noviembre Capparis indica y Anacardium occidentale, ésta 
última especie junto con Avicennia germinans y Rhyzophora mangle fueron las más utilizadas para la 
actividad de percha. Se identificaron un total de tres sitios de dormidero, en los cuales la única 
especie vegetal utilizada para dicha actividad fue Rhyzophora mangle, la cual constituye la mayor masa 
boscosa del lugar de estudio. 
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Desde finales del 2007 se iniciaron esfuerzos de monitoreo de psitácidos con el fin de establecer su 
estado de conservación. El diseño de monitoreo del 2009 contó con tres periodos me muestreo.  El 
primero fue entre el 21 de abril y 02 de mayo, el segundo se completó del 8 al 20 de junio y el tercer 
esfuerzo del 17 al 26 de septiembre.  El muestreo que diseñé corresponde a métodos de la distancia 
por medio del diseño de puntos distribuidos al azar (Buckland, et al. 2001). El área de estudio 
corresponde a las fincas asociadas al programa de recuperación de bosque de Paso Pacífico. Suman 
3,138 ha que a efectos de estimaciones de abundancia se toman en cuenta. La distancia entre puntos 
en las fincas fue de 400 m, en los transectos entre comunidades fue variable, nunca mayor de 3 km 
ni menor a 1. Los puntos entre temporadas variaron entre 57 y 71. Se adiciona a la metodología 
conteos en ruta de paso hacia sitios de alimentación y su correspondiente retorno a dormideros. 
Esta ruta se ubica cerca del puente vehicular del río Sapoa, en Cárdenas. Se registró la presencia de 
las 8 especies de psitácidos previamente reconocidas para el paso del istmo, se comprobó la 
presencia de lora corona azul (Amazona farinosa).  La densidad estimada de lora nuca amarilla (A. 
auropalliata) fue 0.075 individuos/ha (0.028 – 0.202 individuos/ha, AICc = 151.01), es 21 décimas 
mayor a la densidad estimada la temporada 2008.  El tamaño estimado de bandada por punto fue de 
4.8 individuos, con una probabilidad de detección de 28.9%. En la ruta de paso, loro frente blanca 
(A. albifrons) fue la especie más abundante, coincidiendo con los resultados de las grillas de 
monitoreo general y los puntos de conteo de psitácidos. 
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Apart from anecdotal tales, little is known about Ara ambiguus in Panama. In early 2009 Fundacion 
Avifauna conducted a preliminary study of the historical and current range of the species, collected 
field data on food plant species, and made observations during the nesting season of a remote and 
potentially isolated population on the southern Azuero peninsula near Cerro Hoya National Park.  
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Muestras de sangre, plumas, hisopados orales y cloacales y heces de 312 psitácidas en cautiverio en 
Costa Rica, pertenecientes a 19 especies de la familia Psittacidae, fueron colectadas en dos periodos 
distintos: entre el 2005 y 2007 se muestrearon 192 psitácidas (Ara macao y Ara ambigua), 
obteniéndose 149 muestras de sangre, 7 de plumas y 36 de heces.  Durante el 2009 se colectó 
muestras de sangre, plumas, hisopados orales y cloacales de 120 aves de 19 especies.  Las muestras 
fueron analizadas mediante técnicas moleculares para circovirus aviar (PBFDV, siglas en inglés), 
poliomavirus aviar (APV, siglas en inglés) y Chlamydophila psittaci. Del total de 276 aves analizadas, 
53 (19.2%) fueron positivas a circovirus, 13 (4.7%) a poliomavirus y 4 (2.5%) de 256 muestras 
fueron positivas a C. psittaci. Las aves positivas a circovirus pertenecían a 14 especies distintas, 
siendo las más comunes la A. macao (12, 22.6%) y Amazona autumnalis (18, 33.9%). Se reportó 
sintomatología clínica en el 35.8% de las aves positivas. El poliomavirus aviar fue determinado en 
13 aves de 5 especies de psitácidas, la mayoría Amazona auropalliata (4), A. autumnalis (3) y A. macao 
(3).  Solo 2 aves positivas tenían problemas de plumas.  Infecciones dobles con poliomavirus y 
circovirus estuvieron presentes en 9 aves. Finalmente, 3 A. macao y una Amazona ochrocephala fueron 
positivas a C. psittaci, pero ninguna de ellas mostraba sintomatología clínica. Debido a que tanto el 
circovirus como el poliomavirus aviar causan infecciones persistentes, es necesario muestrear toda 
aquella psitácida que esté en cualquier programa de manejo, pues las aves positivas representan un 
medio de infección de vital importancia para los programas de  reproducción y liberación.  De igual 
forma, la importancia de C. psittaci radica no solamente en que es un agente patógeno para las aves, 
sino también por su carácter zoonótico.  
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El Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), sitio Patrimonio de la Humanidad, se encuentra en el 
Pacífico Tropical Oriental a más de 500 km de Costa Rica. Es el único punto emergido de la Dorsal 
de Coco, una cordillera submarina que se extiende 1,200 kilómetros entre las Islas Galápagos y 
Costa Rica. El PNIC es el primer lugar somero en América con que se encuentran las corrientes 
marinas que vienen del Pacífico Occidental y que transportan organismos. La Isla del Coco ha sido 
visitada desde el siglo XVII y existen crónicas de marineros y piratas donde se mencionan algunos 
organismos y ambientes marinos de la isla. Pero no es sino hasta finales del siglo XIX cuando 
aparecen las primeras publicaciones científicas. Durante el siglo XX se avanza mucho con las 
investigaciones sobre organismos marinos y en 1963, L.G. Hertlein informa de 319 especies 
marinas. Producto de 120 años de investigaciones científicas se han publicado más de 300 trabajos, 
especialmente en los últimos años, gracias a los cuales sabemos ahora que hay más de 1,400 
especies de organismos marinos en el PNIC, más de dos veces las especies terrestres informadas 
para la Isla y cuatro veces más que las reportadas por Hertlein. Se conocen muy bien algunos 
grupos de organismos, tales como corales, moluscos y peces, sin embargo, hay muchos grupos de 
organismos, ambientes y procesos marinos que aún no han sido estudiados. Observaciones 
recientes entre 50 y 450 m indican que existen más especies en el PNIC. Las listas de especies 
marinas del PNIC siguen creciendo con nuevos informes para la Isla (es decir, especies que ya han 
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Es común escuchar la palabra cambio ambiental, cambio climático o perturbaciones ambientales. 
Sin embargo, estos términos son difíciles de comprender. Entendemos por ecosistema natural las 
cosas que acostumbramos a ver desde que somos niños y por cambio a como los ecosistemas se 
transforman por acción humana a medida que envejecemos. Sin embargo, no tomamos en cuenta 
todos los cambios que se han acumulado por generaciones a través del tiempo y por ello resulta 
difícil diferenciar entre cambios naturales y cambios causados por el hombre. El estudio de las 
comunidades marinas fósiles proporciona evidencia para diferenciar entre cambios naturales y no 
naturales. A través de paleo reconstrucciones podemos observar cambios naturales a gran escala de 
las comunidades y los factores ambientales que los provocaron. Para mostrar un episodio de 
cambios naturales en un lugar específico estudiamos las comunidades marinas fósiles del Pacífico en 
la península Burica (Panamá) y la península Nicoya (Costa Rica). Comparamos estos datos de 
fósiles con múltiples muestras de dragado colectadas en ambas costas del Istmo de Panamá. A 




partir de un análisis de componentes principales (PCA) encontramos que: (1)  las comunidades 
marinas fósiles estudiadas son muy distintas a las comunidades recientes. (2) Durante el Plioceno 
temprano existió un ambiente dominado por cirrípedos y una comunidad típica de ambientes 
rocosos de zonas litorales y es muy probable que existiera afloramiento en la península Burica. (3) 
Luego, en el Plioceno tardío las comunidades bentónicas eran similares a las del Caribe y (4) 
durante el Pleistoceno la fauna fósil estuvo compuesta por grandes moluscos que indican un 
ecosistema altamente productivo. Con esto mostramos un episodio de cambios naturales 
influenciado por movimientos tectónicos que pueden  mejorar la comprensión de las dinámicas de 
los ecosistemas marinos actuales en el Istmo de Panamá.   
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Los compuestos organoestánicos son sustancias químicas contenidas en las pinturas anti-
incrustantes, las mismas son utilizadas en los cascos de los barcos. Uno de los compuestos 
organoestánicos más comunes en las pinturas anti-incrustantes es el TBT (tributilo de estaño). 
Biocida que causa malformaciones o alteraciones morfológicas que afectan los caracteres sexuales 
secundarios de gasterópodos marinos. Este fenómeno es conocido como imposex, nombre que se 
usa para indicar la masculinización de hembras en gasterópodos. El fenómeno imposex es 
ampliamente difundido en diversas partes de mundo; sin embargo, en Centroamérica y 
específicamente en Panamá, es poco o casi nada conocido. Irónicamente Panamá cuenta con 
grandes puertos y un alto tráfico de buques que pasan diariamente por el Canal, pero las pruebas 
químicas para la detección de TBT en sedimentos y agua de mar son muy costosas, razón por la 
cual para nuestra investigación nos enfocamos en moluscos gasterópodos intermareales para la 
detección de contaminación por compuestos organoestánicos.  Realizamos monitoreos en diversos 
puertos y playas del Pacífico de Panamá, donde pudimos detectar mediante disecciones anatómicas 
que Thais kiosquiformis, presenta  en algunos casos hasta más del 50% de imposex, estos porcentajes 
son directamente proporcional al flujo marítimo y a la cercania de puertos, igualmente el porcentaje 
de imposex varia en cada uno de los sitios muestreados, lo cual indica variación en el grado de 
contaminación por compuestos organoestánicos (TBT). 
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Tabasco ha sufrido fuertes cambios en su cobertura vegetal original, dando como resultado 
pequeños fragmentos con una constante presión humana. La reciente inclusión del Estado en el 
Corredor Biológico Mesoamericano, obliga conocer cuál es la diversidad que existe en la Planicie 
Costera del Estado, su distribución y relación entre los fragmentos existentes. Esto permitirá 
conocer la diversidad de la fauna en el Estado, su distribución y sirve como una herramienta para la 
delimitación de áreas prioritarias de conservación. Se muestrearon 27 sitios en 3 períodos, en sitios 




como, manglar, popal, tintal, mucal, pastizal, vegetación secundaria, plantaciones de coco y cacao y 
tintales. Los grupos trabajados fueron aves (estación de radio fijo), mamíferos (transectos, trampas, 
redes de niebla) anfibios y reptiles (transectos). La diversidad de especies en la planicie costera de 
Tabasco, muestra variaciones temporales, propias de los ecosistemas naturales considerando que la 
mayoría de los tipos de vegetación están sujetos a variaciones estructurales relacionadas con los 
niveles de inundación. Al comparar la riqueza entre las 2 épocas de lluvias, la mayoría de los sitios 
de muestreo, difieren significativamente en número de especies y de acuerdo a la prueba Jacknife de 
primer orden, los muestreos de riqueza subestiman la riqueza real que existe. La diversidad beta 
reporta una tasa de recambio baja a nivel de paisaje y entre tipos de cobertura vegetal, mostrando 
variaciones temporales entre los tipos de cobertura; sin embargo es importante de considerar, esto 
refleja que un alto porcentaje de las especies están restringidas a sitios específicos de la planicie y en 
determinados fragmentos, en este sentido la diversidad beta cobra mayor importancia en el área de 
estudio y hace notar que una estrategia de conservación a escala de paisaje, deberá incluir un mayor 
número de sitios con un mayor número de parches de un mismo tipo de vegetación. 
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Si bien la pesca deportiva no ha sido una actividad económica preponderante en Bahía de los 
Ángeles (BLA), se ha mantenido en forma constante desde la década de 1940 como un atractivo 
tradicional para los visitantes del poblado; esta zona marina representa un sistema costero y marino 
que se caracteriza por su alta productividad biológica, valor paisajístico y su buen estado de 
conservación. En esta investigación se utilizaron técnicas de observación participativa y se aplicaron 
entrevistas semi-estructuradas sobre diferentes aspectos de esta actividad a prestadores de servicio 
de pesca deportiva. El formato de registro constó de tres secciones, abarcando datos generales, 
composición de las capturas, y datos biométricos de los organismos capturados. Durante estas 
entrevistas se solicitó a los informantes dibujar las zonas utilizadas para la captura de las diversas 
especies de interés en cada estación del año. La pesca deportiva en BLA incide principalmente 
sobre 33 especies pelágicas y de ambientes arrecifales, siendo las principales el jurel (Seriola lalandi, 
capturado en 67% de los viajes de pesca deportiva), la cabrilla extranjera (Paralabrax auroguttatus, en 
61%), el aguado o bocón (Opistognathus rhomaleus, 32%), la cabrilla arenera (Paralabrax 
maculatofasciatus, 25%), el bonito (Sarda orientalis, 23%), el cochito (Balistes polylepis, 21%), el blanco 
(Caulolatilus princeps, 18%), la cabrilla sardinera (Mycteroperca rosacea, 15%), la barracuda (Sphyraena 
lucasana, 13%), la vieja (Bodianus diplotaenia, 8%) y el dorado (Coryphaena hippurus, 7%).  
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Más de un tercio de la población mundial vive en espacios costeros y una incontable cantidad de 
personas depende estrechamente de los recursos marino-costeros para su sobrevivencia y bienestar. 
No obstante las presiones antropogénicas sobre el medio marino-costero crecen a paso acelerado y 
constante, la cantidad de usuarios aumenta y con esto los conflictos. En consecuencia, los servicios 
ecosistémicos marinos (aprovisionamiento, fotosíntesis, servicios culturales, regulación de la calidad 
de agua) se degradan y la biodiversidad se ve amenazada al igual que la calidad de vida de las 




poblaciones. Surge la necesidad de una herramienta práctica que se amolde a la complejidad y 
dinamismo de los sistemas marino-costeros, el amplio rango de usos y conflictos, y a los vacíos de 
carácter político y científico que existen en el tema marino-costero. Reconociendo que solo es 
posible manejar las actividades humanas y no los ecosistemas, evoluciona el Ordenamiento Espacial 
Marino (OEM). El OEM surge como herramienta marco de planeamiento y manejo para analizar y 
asignar una distribución espacial estratégica de las actividades humanas en espacios marinos, para 
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El uso irracional de los recursos naturales, el aumento poblacional, las diferentes fuentes de 
contaminación, la deforestación y fragmentación de los hábitats naturales se señalan como algunas 
causas del creciente deterioro ambiental. La comunidad científica mundial ha manifestado su 
preocupación ante el evidente aumento en la tasa de pérdida de la biodiversidad. Esta situación se 
intensifica aún más con el actual cambio climático al que debemos adaptarnos. Tradicionalmente, la 
mayoría de los esfuerzos de conservación se han enfocado principalmente a la implementación de 
estrategias dirigidas al ámbito terrestre, dejando de lado su integralidad con los componentes dulce 
acuícolas y marinos. Sin embargo, la complejidad del desequilibrio del planeta hace un llamado 
urgente para abordar el problema de forma integral. Como parte de los esfuerzos propuestos por 
diferentes naciones del mundo, dentro del marco de la Convención de Diversidad Biológica, una de 
las estrategias para reducir la pérdida de biodiversidad es el establecimiento de Corredores 
Biológicos. Esta alternativa se orienta a restablecer la conectividad biológica estructural y funcional 
entre Áreas Protegidas y hábitats naturales. En el caso de Costa Rica, los corredores biológicos 
representan la principal estrategia de conservación por parte del Gobierno, las ONG y la sociedad 
civil. Los resultados de su implementación han demostrado que genera considerables beneficios 
para el capital natural, además de mejorar la calidad de vida de las personas, favorecer la cohesión 
social e identidad cultural y servir como alternativas para la descentralización y un mejor manejo del 
paisaje. El arduo, pero rico proceso de alrededor de 10 años de gestión de Corredores Biológicos en 
el país han dejado un invaluable número de lecciones aprendidas, experiencias y conocimiento que 
en este artículo proponemos se adapten a la gestión de Corredores Marinos, Áreas de Pesca 
Responsable y manejo de paisajes marino-costeros. 
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La zona costera de Tabasco tiene una extensión de 255,610.393 ha y presenta diferentes tipos de 
vegetación con características de zonas criticas, destacando por su superficie el manglar (39,064.54 
ha), ecosistema que sirve como refugio, alimentación y anidación a diversos grupos de fauna 
migratoria y residente, particularmente aves. Esta área ha sido poco estudiada y presenta una 




inminente fragmentación, por lo que es prioritario implementar un mecanismo que frene su 
deterioro. Se plantó desarrollar una estrategia que permitiera favorecer la conectividad del manglar 
versus la fragmentación local, a través de la integración de sistemas agroforestales. Para ello, se 
realizó un análisis local comunitario que permitió identificar especies arbóreas de importancia 
antropogénica, ecológica y práctica para la conservación e integración de corredores biológicos 
locales. Se elaboró la cartografía temática de uso de suelo y vegetación con el uso de un SIG y el 
paquete Arcview, y usando imágenes Landsat tipo Spot 2005-2006-2007. La cartografía se elaboró a 
escala 1:90 000. Se identificaron once rutas de conectividad y tres áreas críticas para la conservación 
de la selva baja perennifolia, en base a  criterios tales como una zonificación previa, uso actual del 
suelo y vegetación, identificación de fragmentos o parches (de mayor tamaño), ubicación y nivel de 
aislamiento (distancia entre fragmentos). Para lograr una conectividad efectiva se propone la 
implantación de sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, cercos vivos, plantaciones 
agrícolas (cacaotal y cocal)  y la implementación de acciones de enriquecimiento con el uso de al 
menos 30 especies arbóreas que permitan diversificar las rutas de tránsito creando áreas que 
favorezcan la atracción y el reclutamiento de fauna. Las acciones y ejecución del enriquecimiento en 
plantaciones agrícolas, requiere una diagnosis para identificar sitios donde se requiera esta acción 
inmediata. Los resultados de este trabajo representan una herramienta para los tomadores de 
decisiones sobre las acciones y medidas a realizar para el establecimiento de un programa de 
restauración en el área de interés, considerando una escala de paisaje. 
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Es difícil predecir las repercusiones de la intervención humana sobre los sistemas costeros y 
oceánicos. El desarrollo acelerado de las actividades económicas en estas zonas ha inducido en 
muchos casos un crecimiento desordenado de la costa, con alteraciones de la biodiversidad, 
contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales y conflictos sociales. La detecta y 
solución de los conflictos e incompatibilidades debe hacerse mediante una gestión adecuada de la 
zona costera, basado en el conocimiento de sus características específicas y en la evaluación de las 
presiones y fuerzas que influyen sobre su dinámica. El objetivo de este trabajo es presentar algunas 
herramientas útiles en la generación de estrategias de gestión de la zona costera, aplicándolas a las 
bahías de Manzanillo (Colima, Mexico). Para ello se realizaron inspecciones in situ de la bahía y se 
analizó información bibliográfica y cartográfica del área. Se realizó una zonificación del área de 
estudio siguiendo el método de Cartografía Geocientífica (Cendrero, 1989), con el que se 
identificaron 11 unidades ambientalmente homogéneas dentro del área de estudio, a partir de 
características geomorfológicas, presencia y tipo de cobertura vegetal y estructuras establecidas por 
el hombre. Posteriormente se procedió al análisis de la problemática según el Método Presión-
Estado-Respuesta y el Análisis de Impactos y sus Fuentes. Así se identificaron hasta 13 problemas 
respaldados con 36 evidencias. Las playas, el infralitoral y los cuerpos de agua costeros destacan como las 
unidades más afectadas. La problemática se relacionó con 45 causas y entre las responsables de 
contribuir a la generación de un mayor número de impactos, sobresalen las descargas, los fenómenos 
naturales y el desarrollo urbano, turístico y portuario.  
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El Parque Nacional Coiba (PNC) es hoy día una de las más importantes áreas protegidas de 
Panamá. Avalado por la UNESCO con el estatus de Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad, 
esta área protegida conserva importantes ecosistemas marinos y terrestres, casi inalterados. Coiba 
es la isla más grande aún deshabitada de las Américas, y esta área protegida es un eslabón vital en el 
Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR). En esta región, el 
ecoturismo surge como uno de los mercados más productivo y es cuando surge la idea de presentar 
una nueva propuesta de desarrollo sostenible, la cual consistió en captar a personas de las 
comunidades situadas en el área de influencia costera continental del PNC, quienes tuvieran interés 
en abrir o expandir sus propios negocios eco-amigables. Estas personas fueron catalogadas como 
“emprendedores”, porque son pieza clave en promoción del turismo rural como un modelo de 
desarrollo sostenible para estas comunidades. Luego de identificarlos, ANCON realiza 
capacitaciones dirigidas a convertirlos en empresarios-propietarios de pequeños negocios de 
turismo. Actualmente estos eco-negocios, consolidados en un cluster ecoturístico que va desde 
Puerto Mutis, Montijo hasta Puerto Remedios, Chiriquí, operan bajo el nombre de Arturis-Coiba y 
manejan exitosamente una diversa gama de actividades entre las que están el transporte acuático, 
guías de ecoturismo, restaurantes, senderos, entre otros, lo que constituye un importante núcleo 
que aporta beneficios al desarrollo de las comunidades ubicadas en la franja costera continental que 
rodea al PNC. 
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Los bosques tropicales son áreas de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad. Sin 
embargo, la alta demanda de productos y servicios del bosque es una constante amenaza para su 
conservación. Las comunidades y la condición de salud de la vida silvestre pueden verse afectadas 
cuando los hábitats son sometidos a perturbaciones de alto impacto como el manejo forestal o 
cuando se encuentran inmersos en paisajes muy alterados. Este estudio analiza el ensamble y la 
condición de salud de las aves silvestres en bosques con diferente grado de perturbación. Los 
bosques muestreados fueron escogidos en base a dos factores (con y sin manejo forestal, y 
localizados en un paisaje circundante con mayor o menor grado de fragmentación). La riqueza no 
presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos evaluados. La composición de especies si 
difirió entre bosques, los que no fueron manejados presentaron más especies nectarívoras, mientras 
que los manejados presentaron mayor riqueza de especies frugívoras. Los bosques ubicados en 
paisajes poco fragmentados, independientemente de si fueron manejados o no, presentaron mayor 
riqueza de especies omnívoras e insectívoras. Los bosques no manejados y los manejados ubicados 
en sitios poco fragmentados presentaron una mayor abundancia de especies insectívoras, ovívoras y 
nectarívoras que la registrada en bosques intervenidos forestalmente e inmersos en un paisaje 
fragmentado. El porcentaje de aves que presentó presencia de ectoparásitos fue similar entre los 
tipos de bosque evaluados. Si bien las comunidades de aves se ven afectadas ante alteraciones como 
el manejo forestal o al encontrarse inmersas en un paisaje fragmentado, no se debe subestimar el 
aporte que puedan tener los bosques manejados y se deben proponer estrategias de manejo que 
busquen mejorar las condiciones del paisaje para promover la conservación de la vida silvestre. 
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El monitoreo de la fauna silvestre constituye un instrumento para evaluar la respuesta de las 
comunidades biológicas y los procesos ecológicos al impacto producido por las actividades 
humanas que se desarrollan en un corredor biológico. Este trabajo se enmarca dentro de un 
proyecto que tiene como objetivo evaluar el ensamble de mamíferos medianos y grandes en áreas 




con diferente grado de alteración dentro del Corredor Biológico San Juan – La Selva  (CBSS). 
Debido a que el aprovechamiento forestal de los bosques naturales, constituye una de las 
actividades comunes en el área del CBSS, en una primera fase del proyecto se evaluó el impacto de 
esta actividad sobre la integridad de los bosques y su mastofauna asociada. Para ello, se realizó un 
estudio del ensamble de mamíferos mediante la utilización de la técnica de estaciones olfativas en 
áreas de bosque con y sin manejo forestal. Se estimó la riqueza de mamíferos en cada tipo de 
bosques y se evaluó la relación de la presencia de los mamíferos con las características del hábitat en 
cada tipo de bosque. Los resultados obtenidos evidenciaron una posible respuesta por los 
mamíferos ante las modificaciones del hábitat generadas por al manejo forestal. Sin embargo, el tipo 
de respuesta difiere según los requerimientos de cada grupo de mamíferos y de la variedad y 
disponibilidad de los recursos generados en los bosques tras las actividades de aprovechamiento. 
En una segunda fase y actual, se utilizó la técnica de cámaras trampa para examinar las relaciones de 
algunas especies de mamíferos con los atributos del paisaje, modelando la ocurrencia de las especies 
en 30 sitios correspondientes a bosques con y sin manejo forestal. Se estimó la riqueza y se evaluó 
la relación de variables del paisaje con la presencia de los mamíferos. Los resultados obtenidos 
mostraron diferentes respuestas a la ocurrencia de cada especie y cada grupo de mamífero en los 
bosques muestreados con o sin manejo. La información generada será base para futuras estrategias 
de conservación de los mamíferos medianos y grandes y de los ecosistemas donde co-ocurren en el 
corredor biológico, ya que hasta la fecha, se han realizado pocos estudios de este grupo en la región 
Norte de Costa Rica. 
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Durante la última década se han intensificado los estudios sobre aspectos demográficos del jaguar 
(Panthera onca) y pecaríes de labios blancos (Tayassu pecari) en Costa Rica. Aunque en décadas 
anteriores ya se tenían algunos estudios importantes para estas dos especies, principalmente 
investigaciones llevadas a cabo en el Parque Nacional Corcovado con el uso de la radio telemetría, 
con el inicio del nuevo siglo se incorporaron las innovaciones en sistemas de información 
geográfica, programas estadísticos y de análisis poblacional que facilitaran la colecta e interpretación 
de datos por parte de los investigadores. El apoyo gubernamental en materia de áreas protegidas y 
disposición del personal de campo, la contribución financiera de entidades internacionales así como 
nacionales y la incorporación de nuevas generaciones de investigadores de universidades públicas y 
privadas generó mayor información en la década 2000-2010 en comparación con décadas 
anteriores. Por ejemplo, se inician los estudios de jaguares y sus presas en el Área de Conservación 
Guanacaste, con resultados interesantes que muestran poblaciones de jaguares y presas en 
densidades similares a las obtenidas en el Parque Nacional Corcovado. Se comienza a trabajar con 
la técnica de cámaras trampa en corredores biológicos en la Península de Osa y el Sector San 
Cristóbal en la Cordillera de Guanacaste y recientemente se establecen muestreos en los Bosques 
Nubosos de Monteverde y San Ramón. Otras áreas importantes como el Área de Conservación 
Tortuguero, Área de Conservación La Amistad y la región sureste del Área de Conservación Osa 
están siendo estudiadas por otras organizaciones. Todos estos aportes al conocimiento del jaguar y 
sus presas son positivos sin son considerados en planificación de estrategias de conservación. La 
estandarización de métodos de campo y de análisis de datos así como su simplificación permitirá 
mejorar la calidad de los parámetros poblacionales, que a su vez sirven de base para generar 
modelos de hábitat y proyección de poblaciones.  
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Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una alternativa para mejorar la producción y generar servicios 
ambientales en fincas ganaderas. Sin embargo, existen escasos estudios que integren los beneficios 
en rentabilidad de la ganadería y conservación de la biodiversidad. Este trabajo ofrece información 
al respecto, utilizando resultados de una investigación desarrollada en 2006, en  Esparza,  Costa 
Rica. La región es un agro paisaje y sus principales actividades son la ganadería, cultivos de caña de 
azúcar y frutales. Se realizaron muestreos de aves y vegetación en 16 usos del suelo. Además una 
encuesta socioeconómica y de percepción a los productores. Se desarrollaron tres índices: 
Biodiversidad-IBSA, Heterogeneidad Espacial-IHE (diversidad de usos del suelo) y Gestión 
Empresarial. Las fincas estudiadas (61) tienen una extensión promedio de 40 hectáreas, y dominan 
nueve usos de la tierra. Se registraron 3.563 aves de 144 especies de 35 familias. Los usos del suelo 
con mayor biodiversidad de aves, fueron los bosques riparios, secundarios, cercas vivas 
permanentes y la sucesión vegetal (IBSA: 1.06, 0.96, 0.51 y 0.81, respectivamente); comparado a las 
pasturas degradas, bancos forrajeros, pasturas sin árboles o baja densidad; los cuales presentaron 
valores menores a 0.35. Las fincas son de doble propósito, y presentan una carga animal promedio 
de 1,14 UA/Ha y en leche de 5 lts/vaca/día. El Ingreso Directo Bruto por hectárea está 
positivamente relacionado a tres factores: litros leche/Ha, unidades animales/Ha y el índice de 
gestión empresarial (R2= 68%, p<0,0001). Conforme aumenta el IHE, aumenta la biodiversidad. 
Con respecto a la relación entre biodiversidad y producción, existen 15 fincas dentro del rango más 
deseable de IHE (2,3 a 2,8); son aquellas donde sus condiciones permiten usos de suelos (cercas 
vivas, pasturas con alta densidad de árboles, bosques riparios y secundarios) que facilitan la 
conservación de la biodiversidad de aves, y al mismo tiempo, la producción no se vea afectada 
negativamente; se determinó que pueden presentar un 22 a 36% de bosque del área total. La 
producción ganadera y los ingresos, están relacionados con la capacidad de gestión de los 
productores (espíritu emprendedor, innovaciones tecnológicas, actitud hacia el ahorro y 
capitalización, voluntad de trabajo y dedicación a la finca). Los resultados en general, muestran que 
los SSP son una alternativa para permitir una compatibilidad entre la biodiversidad y la producción, 
sin embargo ello va a depender de los usos de suelo que se promueva y su área; y el enfoque que los 
finqueros deseen para sus fincas. 
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El lobo-guará (Chrysocyon brachyurus, Illiger) es el cánido de mayor tamaño existente en América del 
Sur, su peso puede variar entre 20-30 kg. Tiene una amplia distribución, presente en hábitats 




abiertos de América del Sur, es omnívoro, se alimenta de pequeños vertebrados y frutos. Sus 
poblaciones silvestres se encuentran amenazadas principalmente por la reducción y fragmentación 
drástica de sus hábitats por causa de conversión de áreas naturales para producción agropecuaria. 
Solo el 20% del bioma “Cerrado” presenta poco disturbio humano, mientras que el resto son áreas 
fragmentadas que no tienen la capacidad de mantener poblaciones viables del lobo-guará, sumando 
a la lista de amenazas la pérdida de variabilidad genética con probable ocurrencia de depresión 
endogámica, además de cacería, muerte de individuos por atropello e interacción con canes 
domésticos y sus enfermedades. El área de estudio comprende la región de la Serra da Canastra en 
el estado de Minas Gerais, Brasil, donde fueron colectados los datos sobre patrones de movimiento, 
uso de recursos, genética, fisiología y epidemiología, además de realizar educación ambiental con 
comunidades cercanas. Los resultados indican que existen diferencias en el comportamiento y 
fisiología entre los animales que viven en áreas naturales y fincas agropecuarias, sumado al riesgo de 
transmisión de enfermedades a través del contacto con animales domésticos. Aunque es una especie 
de amplia distribución las poblaciones que habitan áreas alteradas por el ser humano pueden estar 
en decline.  
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Se determinó la influencia de variables locales y de paisaje sobre la riqueza de aves, murciélagos y 
escarabajos estercoleros en un agropaisaje del norte de Costa Rica entre mayo del 2002 y enero del 
2003. Los muestreos para los 3 grupos taxonómicos se realizaron en 6 diferentes tipos de 
coberturas vegetales: Bosques Secundarios, Bosques Riparios, Charrales, Cercas Vivas y Potreros de 
Alta y Baja cobertura arbórea, para los cuales se obtuvieron 8 réplicas espaciales por tipo de 
cobertura. Las aves se muestrearon mediante la técnica de puntos de conteo, los murciélagos 
mediante redes de niebla y los escarabajos estercoleros mediante trampas de caída Pitfall. La riqueza 
de especies para los tres taxas y su relación con las variables de paisaje se analizaron ajustando 
modelos lineales generalizados con una distribución binomial negativa para controlar por la sobre-
dispersión de los datos. Como resultados obtuvimos que la riqueza de murciélagos estuvo 
influenciada negativamente por el tamaño del fragmento y la superficie de cercas vivas 
circundantes y positivamente por el porcentaje de cobertura del dosel. La riqueza de escarabajos 
estercoleros respondió positivamente a la cercanía entre fragmentos de bosque y negativamente al 
diámetro de los árboles. En términos generales, se observó que todos los tipos de cobertura 
arbórea considerados contribuyeron a mantener una alta biodiversidad en el agropaisaje 
estudiado. Por lo tanto, se recomienda mantener una entremezcla de fragmentos de diferentes 
coberturas vegetales en agropaisajes para estrategias de conservación de la biodiversidad a nivel 
local y regional. 
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Los bosques tropicales son considerados uno de los ecosistemas terrestres más importantes debido 
a la gran biodiversidad que poseen. Sin embargo la creciente presión ejercida por las actividades 
humanas ha incrementado la alteración de los bosques provocando diversos impactos como: el 
cambio climático, la alteración en la riqueza de especies, alteración de los patrones de transmisión 
de enfermedades, acumulación de contaminantes tóxicos y la invasión de especies exóticas, así 
como de agentes patógenos. Los bioindicadores son especies o grupos de especies cuya función, 
población o estatus, pueden ser usados para cuantificar el efecto de los problemas antes 
mencionados. Los murciélagos pueden ser considerados como un taxón ideal para evaluar la 
degradación del ambiente y recuperación del mismo; debido a que son sensibles a la alteración de su 
hábitat, son suficientemente abundantes como para permitir la elaboración de análisis cuantitativos, 
su taxonomía es generalmente estable, los métodos de muestreo de algunas especies son 
relativamente baratos y fácilmente realizables, ocupan una gran variedad de nichos ecológicos y 
poseen diversos grupos tróficos, y por su amplia distribución geográfica pueden ser empleados en 
todo el país para este propósito. Este proyecto pretende utilizar los murciélagos como 
bioindicadores para evaluar: el efecto del manejo de bosques para el aprovechamiento forestal sobre 
el ensamble de murciélagos, la contaminación del medio ambiente por pesticidas y acumulación de 
metales pesados, la ocurrencia de enfermedades emergentes, el efecto de la fragmentación del 
bosque tropical sobre la estructura genética de las poblaciones de murciélagos en vida silvestre y los 
efectos del cambio climático. 
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La experiencia que hemos acumulado desde el 2007 sobre la resolución del conflicto entre felinos y 
humanos debido a la depredación de animales domésticos, justifica la necesidad de responder ante 
los reclamos de los finqueros para disminuir el daño y de desarrollar capacidades en las autoridades 
para atender los casos. Los afectados no se ven motivados a implementar cambios de manejo por sí 
mismos y las autoridades se ven limitadas ante la poca claridad de las leyes y procedimientos. La 
meta de este proyecto es lograr la convivencia de los jaguares y pumas con los seres humanos y sus 
actividades productivas, principalmente alrededor de áreas protegidas y corredores biológicos. En 
conjunto con las autoridades de ambiente y de ganadería, colegas investigadores y otros 
profesionales, estamos desarrollando protocolos para la atención de las denuncias por ataques de 
felinos a animales domésticos y para la atención de emergencias de felinos en zonas urbanas. Estos 
instrumentos pretenden mejorar la respuesta ante cada caso y facilitar la compilación de la 
información. Con un énfasis en la prevención del daño se capacita y motiva a los finqueros para 
aplicar medidas de prevención de ataques a animales domésticos. Se realizó charlas de presentación 
en 12 comunidades cercanas a las fincas y actualmente se aplica y monitorea cambios en el manejo 
de las fincas que tienen ataques. A modo de proyecto piloto se seleccionaron entre 25 y 30 fincas 
ganaderas ubicadas alrededor de las seis áreas protegidas en la Cordillera de Guanacaste al noroeste 
de Costa Rica. El incentivo para conservar a los felinos será entonces tanto la disminución del daño 
como una mejor producción ganadera. 
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Los sistemas de información geográfica (SIG) son instrumentos que permiten capturar, almacenar, 
verificar, manipular, consultar, analizar y mostrar eventos que tienen una ubicación espacial, debido 
a esta característica se han utilizado como herramientas en el análisis espacial de los eventos de 
salud pública y animal. En el caso específico de las enfermedades vectoriales, transmitidas por 
artrópodos, el uso de estas tecnologías cobra mayor importancia en su vigilancia y control. Costa 
Rica, por su ubicación geográfica, condiciones ecológicas y condiciones de vida de su población 
presenta todavía alta incidencia de este tipo de enfermedades. Algunas son zoonóticas y circulan 
entre los animales y el hombre a través de sus vectores, tal es el caso de la enfermedad de Chagas, 
leishmaniosis, enfermedad del Nilo del Oeste y encefalitis. Debido a que los eventos de salud tienen 
una ubicación geográfica y temporal, es posible llevar a cabo análisis espaciales que permitan 
estudiar su comportamiento y realizar acciones de intervención que prevengan brotes de la 
enfermedad; su naturaleza focal, es decir que se encuentran en unidades geográficas con 
características del paisaje muy bien definidas, permite realizar una caracterización ambiental del foco 
natural y con base en esta caracterización deducir otras áreas que podrían ser potenciales para la 
circulación y persistencia del parásito y el vector en la naturaleza.  A partir del 2004, desde el 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, se ha desarrollado 
un área de estudio en la que se incorpora el uso de tecnologías espaciales en busca de la 
disminución de la incidencia de enfermedades como dengue, malaria y leishmaniasis en las 
poblaciones a riesgo tanto animales como humanas. En estos estudios se ha implementado el uso 
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